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 بحث علمي 
 مقدم لكلية التربية والتعليم
 في شعبة تعليم اللغة العربية  dP.S((لاستفاء بعض الشروط للحصول على شهادة 
 بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 الباحثة :
 النظافة النساء
 د  ٨٢٠٥١٢٢٧
 
 
 
  اللغة كلية التربية والتعليم تعليم شعبة تعليم اللغة العربية بقسم
  الإسلامية الحكوميةجامعة سونن أمبيل 
 سورابايا
 ٩١٠٢
 
 
التصديق 
لقد أجرت كلية التربية و التعليم المناقشة لهذا البحث العلمي الذي كتبته الباحثة:
 النظافة النساء :    الاسم 
  د ٨٢٠٥١٢٢٧:      رقم التسجيل
لترقية مهارة  "2KOOB"فعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإلكترونية  :                الموضوع
الاستماع لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة "واحد هاشم" المتوسطة الاسلامية كلي ئناك سورابايا
) في قسم تعليم اللغة dP.Sوقد قرر مجلس المناقشة بنجاحها وأنها استحقت على الشهادة ( 
التربية و التعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.العربية بكلية 
:  أعضاء لجنة المناقشة
) (  الماجستيرالدكتور حزب الله هدى  : المناقش الأول .1
)   (    الماجستيرالليسانس  اندوس الحاج سيف الله أزهري الدكتور :  المناقش الثاني .2
)   (    ة الماجستيرعين شريفة : المناقش الثالث .3
)    (   الدكتور أ.النجيب الماجستير : المناقش الرابع .4
9١٠٢سمبر د 9١ , سورابايا
عميد كلية التربية 
)الدكتور علي مسعود الماجستر البروفيسور(
200130399132103691 :التوظيف  رقم
توصية المشرف
صاحب الفضيلة
سونن أمبيا الإسلامية الحكومية سوراباياعميد كلية التربية و التعليم جامعة 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإلكترونية بعد التفتيش مايلزم تصحيحه في هذه الرسالة بموضوع 
لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة "واحد هاشم" المتوسطة الاسلامية  "2KOOB"
 كلي ئناك سورابايا
التي قدمتها الطالبة: .
النظافة النساء :    الاسم 
د  ٨٢٠٥١٢٢٧:   رقم التسجيل 
 : تعليم اللغة العربية    القسم 
فنقدمها إلى سيادتكم مع الأمل الكبير في أن تتقبلوها بإمداد اعترافكم الجميل بأن هذه الرسالة  
في قسم التعليم اللغة  )1-S(مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعة الأول 
 العربية، وأن تقوموا بمناقستها في الوقت المناسب. 
لتقدير. هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم ا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9١٠٢سمبر د 9١ , سورابايا
المشرف الثاني            المشرف الأول   
)الدكتور اندوس صالحان الماجستير(   (الدكتور أ.النجيب  الماجستير ) 
200130199140119591 :PIN        100130899151019591 : PIN
الفصل  لترقية مهارة الاستماع لطلاب  "2KOOB"فعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإلكترونية 
المتوسطة الاسلامية كلي ئناك سورابايا" واحد هاشمدرسة "لمبا ثامنال
البحث العلمي
لاستفاء بعض الشروط للحصول  سورابايامقدم لكلية التربية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
فى شعبة تعليم اللغة العربية dP.S((على شهادة 
: المشرف الأول
)الماجستيرصالحان  اندوسالدكتور (
200130199140119591 :PIN
)الماجستير أ.النجيب  الدكتور(
100130899151019591 : PIN
:  الباحثة
 النظافة النساء 
د ٨٢٠٥١٢٢٧
شعبة تعليم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة كلية التربية والتعليم 
جامعة سونان امبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
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 التجريد
لترقية " 2KOOB" ة استخدام الوسيلة التعليمية الإلكترونية " فعالي9102 ,النظافة النساء
مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة "واحد هاشم" المتوسطة الاسلامية كلي 
 .ئناك سورابايا
 الماجستيرصالحان  اندوس: الدكتور  المشرف الأول 
 : الدكتورة أ.النجيب الماجستير المشرف الثاني
 ، مهارة الاستماع2KOOB: الوسيلة التعليمية الإلكترونية،  مفتاح الرموز
 
 حدث من الحصول يتم الاستماع لا مهارة في خاصة العربية اللغة دروس العالمي، العصر هذا في 
 الفصل في لا تكون التعلم عملية وبالتالي .أيضا الإلكترونية الوسيلة من تستطيع هالكن. و فقط المعلم
 استخدامها للمعلمي يمكن التي الوسائل التعليمية من أحد .مكان أي في تكون أن يمكن فقط ولكن
هذه الوسيلة أداة لتعلم اللغة العربية باستخدام شبكات  ."2KOOB" الويب هي الاستماع مهارة تعلم في
هذه الوسيلة السمعية والبصرية. هكذا يشعر  الإنترنت. لفهم هذه الوسيلة سهلا جًدا لأن تكون في 
 الطلاب بالسرور ولا يكونون مملا في تعلم اللغة العربية.
 ثامنلمعرفة كفاءة مهارة الاستماع طلاب الفصل ال) ١أهداف هذا البحث العلمي هي : ( 
 الوسيلةاستحدام ) لمعرفة تطبيق ٢(. "واحد هاشم" المتوسطة الاسلامية كلي ئناك سورابايادرسة لمبا
 الوسيلةلمعرفة فعالية استخدام ) 3لديهم ( " لترقية مهارة الاستماع2KOOB التعليمية الإلكترونية "
 .لديهم " لترقية مهارة الاستماع2KOOB التعليمية الإلكترونية "
لإجابة تلك القضايا, استخدمت الباحثة طريقة الكمية. وأما طريقة جمع البيانات فهي : طريقة 
"واحد بالمدرسة  A IIIVالبحث فهي الفصل  مجتمعالوثائق، وطريقة الاختبار. وأما  الملاحظة، وطريقة
 ونتائج هذا البحث هي : أن فعالية تطبيق الوسيلة . هاشم" المتوسطة الاسلامية كلي ئناك سورابايا
"واحد درسة لمبا ثامنالفصل اللطلاب  الاستماعنحو ترقية مهارة  "2KOOB التعليمية الإلكترونية "
  41807,1 =𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 و    6,51=  𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡بنتيجة   هاشم" المتوسطة الاسلامية كلي ئناك سورابايا
أكبر  𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡ومن هنا يعرف أن )t-tset(. ونتيجة الفرضية البدلية مقبولة باستخدام رمز المقارنة 
أن  يعرفمما  .مقبولة  )aH(والفرضية البدلية ،مردودة )oH(  بمعنى الفرضية الصرفية  𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 من 
 ”2KOOB“.الذي يستخدم الوسيلة التعليمية الالكترونية  )A IIIV(الفصل في نتائج التعلم في  فعاليةهناك 
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ABSTRAK 
Anna Dhofatun Nisak. 2019. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning 
“Book2” untuk Meningkatkan Maharah Istima’  pada Siswa Kelas 8 Mts Wachid Hasyim, 
Kalianak, Surabaya.  
Pembimbing 1 : Drs. Sholehan  M.Ag 
Pembimbing 2 : Dr. H. Aan Najib, M.Ag 
Kata Kunci   : Media E-Learning, Book2, Kemampuan Mendengar 
Di era global ini, dalam pelajaran bahasa Arab khususnya pada keterampilan 
mendengar tidak hanya didapat dari tutur kata yang diucapkan oleh guru. Namun dapat juga 
melalui media elektronik. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya terjadi dikelas saja 
tetapi dapat dilakukan dimana saja. Adapun salah satu media yang dapat digunakan oleh 
guru dalam pembelajaran mendengar adalah web “Book2”. Media ini merupakan alat untuk 
belajar bahasa Arab dengan menggunakan jaringan internet. Media pembelajaran ini sangat 
mudah di mengerti karena dilengkapi audio dan artinya. Media pembelajaran ini juga 
menjadikan siswa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa pada 
ketrampilan mendengar kelas VIII MTs Wachid Hasyim Kalianak Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan media pembelajaran e-learning berbasis web “Book2” pada 
kemampuan mendengar siswa tersebut. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan media 
pembelajaran e-learning berbasis web “Book2” pada kemampuan mendengar siswa 
tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah kuantitatif. 
Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan populasi yang digunakan adalah kelas VIII-A yang terdiri dari 26 siswa, 
didapatkan bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 15,6  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,70814 maka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah 
terdapat peningkatan pada hasil pembelajaran di kelas (VIII-A) dengan menggunakan media 
pembelajaran e-learning berbasis web “Book2”. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث  -أ
اللغة العربية هي لغة أجنبية لغير الناطقين بها نحتاج إلى استراتيجية وأساليب محددة لتحقيق 
أهداف التعلم المرغوبة. والغرض من تدريس اللغة العربية على أربع مهارات، وهي: مهارة الاستماع، 
 .1ةلكتاباومهارة الكلام، ومهارة القراءة، ومهارة 
 يتطلبالمعلمون. بهيقوم الذي التعلم جودة أساسي بشكل التعلم وسائل اختيار يحدد 
 ،جدا مهم  هذااستخدامها. سيتم  التي الوسائط اختيار للمدرسين المتاحة للوسائط الواسع  التنوع
 على ليست التي الإعلام وسائل ا.به الخاصة والضعف القوة نقاط لديها الإعلام وسائل كل لأن 
 ليست التعليمية الإعلام وسائل اختيار فإن  لذا،العكس. وربما ،مرضية نتائج تعطيلن الهدف
  الحقيقية. بالإرادة مدعومة خاصة مهارات  تتطلب الأنشطة هذه لأن سهلة مهمة
 استخدام الآن أصبح ،التعليم مجال في وخاصة يا،التكنولوج و العلوم تطور مع تماشيا
 و الكمبيوتر أجهزة وجود مثل ،تفاعًلا  و انتشارا أكثر الإعلام وسائل أو التعليمية الوسائل
  الإنترنت. 
 ليس المعرفة  تطوير بعملية الشبكات والكمبيوتر  أجهزة باستخدام التعلم مفهوم يسمح
 بمساعدة ولكن ،الاتجاه نفس في مركزية دروسا المعلمون يوفر حيث الدراسية الصفوف في طفق
 والتعلم. التعليم عملية في بنشاط  المشاركة للطلاب يمكن ،الشبكات و الكمبيوتر أجهزة
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 على التغلب يمكن بعد عن التعلم على تعتمد الكمبيوتر على قائمة مفاهيم وجود مع   
 سيكون مطلوب هو  ما كل لأن ،والتدريب  التعليم لتنفيذ  اللازمين الوقت و المسافة على الاعتماد
 فقط. إليه الوصول يمكن بحيث  الإنترنت على متاًحا
في استخدامها  يمكن تيال التكنولوجيا لتطبيق الخيارات من العديد هناك الحاضر الوقت في  
 على تبنيها يتم التي المعتمدة التقنياتمن واحد هو الإلكتروني التعليم  التعلم.التدريب/ عملية 
 في والوقت  المسافة قيود لحل الإلكتروني  التعليم مفاهيم تحديد يتم أن المتوقع ومن ،واسع نطاق
 ريب. التدأو التعلم عملية
 المعلم أداء لتسهيل استخدامها يمكن التي التعلم وسائط من واحد هو الإلكتروني التعليم
 ووثيقة كفاءة الإعلاموسائل أكثر الإلكتروني التعليم يعد التعليمية الوسائل التدريس. في
 ليس  الإلكتروني التعليم  فإن ،طيرةخو  وفريدة ،جيدة هذه الإعلام وسائل كانت إذا  للطلاب.
 2التعليم. و الترفيه و للمعلومات سيطًا و أيًضا يكون أن يمكن بل،تعلم وسيلة مجرد
 عندما ،اليومية الحياة في المثال. سبيل على الكلام مهارة مثل أخرى لغوية مهارات إتقان
 فقط الاستماع يمكنهم بحيث المعلم. قبل منإلا العربي الصوت اعسم الصفوف طلاب يستطيعلا
 حتى مستقل بشكل التعلم أو بالوصول  للطلاب يسمح الإلكتروني، التعليم وجود مع الصف.في
 فإن ،يةاللغو  الكفاءة لتعلم إن  ونقله امام اسرارىالذي  knahcوفقال  أكثر. إتقانها من يتمكنوا
 3المهارة. هذه ممارسة خلالمنهي لتعلمها الرئيسية تيجية الاسترا
 koob2 الإنترنت شبكةعلى الإلكتروني التعليم وسائل الباحثة ،استخدمت  البحثهذا في 
 فعالية أقل ةالسليم التعليمية المواد   اعتبرت الباحثة لأن مصطلحاتهم، و الطلاب معرفة لتحسين 
 يستمعون و لأنهم ينسى ثم يفهملا  الدراسي. الفصل  في إلا تعلمها يمكن لا الذي  كلام وتمارين
 فقط. الصففي يكونون ماعند الكلام يمارسون و
 
 kutnu eripsnI arotceL isakilpA sisabreB gninraeL-E narajalebmeP aideM nagnabmegneP“ ,oyojiW otoT 2
 .lah ,6102 inuJ ,gnihcaeT dna cibarA fo lanruoJ,”IIIV saleK sTM awsiS barA asahaB acabmeM nalipmareteK
 
 821 .lah ,4102 ,TAKYSIM : gnalaM ,ketkarP nad iroeT : barA asahaB rajaleB igetartS ,irorsA mamI 3
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 ةالتعليمي الوسيلة استخدام فعالية عن البحث هذا في تبحث أن الباحثة تريد سبق مما و 
المتوسطة في المدرسة واحد هاشم الاستماع لطلاب الثامن  مهارة لترقية "2kooB "الإلكترونية 
 . سورابايا الاسلامية كالي ئناك
 قضايا في البحث  -ب
المتوسطة الاسلامية في المدرسة واحد هاشم طلاب الثامن ل الاستماع مهارة كفاءة كيف .1
 ؟. سورابايا كالي ئناك
الاستماع  مهارة لترقية "2kooB "الإلكترونية  التعليمية الوسيلة تخدامسا تطبيق كيف .2
 ؟ سورابايا المتوسطة الاسلامية كالي ئناكفي المدرسة واحد هاشم لطلاب الثامن 
 .3
الاستماع  مهارة لترقية " kooB2"  الإلكترونية التعليمية الوسيلة استخدام فعالية كيف 
 ؟ سورابايا المتوسطة الاسلامية كالي ئناكحد هاشم في المدرسة والطلاب الثامن 
   أهداف البحث  -ج
المتوسطة في المدرسة واحد هاشم الثامن  الفصل طلابل الاستماعمهارة كفاءة عرفةلم .1
 ؟. سورابايا الاسلامية كالي ئناك
ستماع لاا مهارة لترقية "2kooB "الإلكترونية  التعليمية الوسيلة استخدام تطبيق عرفةلم  .2
 سورابايا المتوسطة الاسلامية كالي ئناكفي المدرسة واحد هاشم لطلاب الثامن 
الاستماع  مهارة لترقية "2kooB "  الإلكترونية التعليمية الوسيلة استخدام فعالية عرفةلم .3
  سورابايا المتوسطة الاسلامية كالي ئناكفي المدرسة واحد هاشم لطلاب الثامن 
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  بحثمنافع ال -د
   للتلاميذ أ. 
   للتلاميذ. تعليمية تجربة توفير .1
  الدراسية.  الفصول في التعلم تنشيط  .2
 العربية.  اللغة تعلم على للتلاميذ تشجيع .3
    ب.للمعلمين   
   التعليم.  عملية في متنوعة أساليب  استخدام أهية عن فكرة المعلمين إضافة  .1
 التعلم. تصميم في للمعلمين ةالخبر  زيادة  .2
   للباحثة ج.
  مربيا. أصبح عندما للباحثين والخبرة المعرفة زيادة  
    للمدارس د. 
 التعلم و التعليم عمليةو التعليم جودةتحسين في مراجع توفر أن يمكن الدراسة هذه نتائج  
 المعلم.  بها يقوم التي
 
   حث وحدودهالب مجال-ه
 
 الحدود الموضوعية . 1
لترقية مهارة الاستماع فى الفصل  ”2kooB“الوسيلة التعليمية الإلكترونية استخدام  فعالية
 سوراباياكالي ئناك الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية  
 الحدود المكانية . 2
 يااباسور كالي ئناك بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية  يجري البحث 
 الحدود الزمانية  . 3
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 في المستوى الثاني ٨1٠2- ٩1٠2أجرى هذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
   توضيع الموضوع وتحديده -ه
 في كما المهمة المصطلحات الباحثة شرحتسالعلمي البحث هذا فهم في الأخطاء لإبتعاد
    يلي: 
 هي الفعالية بهذه ويقصد 4التأثير.  وقوة اطنش : فّعال  من صناعي مصدر: فعالية  . 1
 سوراباياكالي ئناك المتوسطة الاسلامية   "واحد هاشم"درسة لمبا أجراها الذي الدراسي النشاط 
 لطلاب الفصل الثامن.
 إحدى عن تجريبية عملية بهويقصداستخدام".-يستخدم–"استخدم كلمة من مصدر: استخدام . 2
   الاستماع. مهارة لترقية الحديثة لتعليما وسائل
 التعليمية المواد أو الرسائل لتوجيه وسيلة أو كوسيط استخدامه يمكن ما كل: التعليمية الوسيلة . 3
 لتحقيق التعلم أنشطة في ومشاعرهم  أفكارهم و تهم واهتماما الطلاب انتباه تحفيز  يمكنه بحيث 
  5 التعلم.  أهداف
 في المعلم أداء لتسهيل استخدامها يمكن التي التعليم وسائل من واحد هو : الإلكتروني التعليم . 4
 كانت إذا  للطلاب. وثيقة و كفاءة الإعلام وسائل أكثر الإلكتروني التعليم يعدو التدريس.
 بل ،تعلم وسيلة مجرد  ليس  الإلكتروني التعليم فإن ،وخطيرة وفريدة ،جيدة هذه الإعلام وسائل
  التعليم و والترفيه للمعلومات وسيطًا أيًضا يكون أن يمكن
الدروس سهله.  ٠٠1، العربية كلغة أجنبيه تشمل  3PMيتعلم العربية مع  2kooB  :  2kooB . . 5
 .6هكل حوار يتحدث به الناطقون باللغة الاصليه من عقوبت
  التدريس عملية في ترقية والمراد 7تنمية. بمعنى ترقية يرقى رقى من مصدر : ترقية  . 6
 
 أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتاب ، ٨٠٠2)، 6271 4
 7 lah ,4102 ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU 5
 
 moc.galrev-ehteog.www//:ptth 6
 33)، ص: 1٩٩1نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، (بيروت : دارالنفائس،    7
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 المتحدث بها يتحدث التي الجمل أو الكلمات فهم أو هضم على الشخص قدرة :الاستماع مهارة . 7
 تخرج التي الجمل أو الكلمات فقط  يمتص لا الاستماع فإن لذا  ٨الوسائط. بعض خلال من أو
  من انواع الاستماع , تركيز هذه الدرسة على الاستماع المكثف.أيًضا. يفهم بل السماعة من
 ”2kooB“الوسيلة التعليمية الإلكترونية ستخدام ت التعلم أنشطة هو الموضوع بهذا المراد و
 .لترقية مهارة الاستماع 
 بقة ز. الدراسات السا
 ٩سة فطرية حبيبة الإمامة ا. در 1
 سة : اأهداف الدر )  أ(
لمعرفة كفاءة التلاميذ على مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية اتلاميذ الفصل الثامن في مدرسة -
 بروبولينغونورالجديد المتوسطة 
الفصل الثامن في في تعليم اللغة العربية اتلاميذ  ”eldoom“لمعرفة تطبيق وسائل التعلم الإكتروني -
 المتوسطة بروبولينغو مدرسة نورالجديد
في تعليم اللغة العربية اتلاميذ الفصل الثامن   ”eldoom“لمعرفة فعلية تطبيق وسائل التعلم الإكتروني  -
 المتوسطة بروبولينغو في مدرسة نورالجديد
 سة :امنهج الدر (ب) 
 استخدام هذه الدرسة درسة كمية -
 سة : ائج الدر اأهم نت(ج) 
 
 501 lah ,4102 ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,kitisugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM 8
 اتلاميذ الفصل الثامن في مدرسة نورالجديد المتوسطة بروبولينغوتطبق وسائل التعليم الاكترني موضلي لترقية مهارة الكتابة فطرية حبيبة الإمامة ,فعالية  ٩
  " 
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إن كفاءة مهارة كتابة التلاميذ في الفصل الثامن في مدرسة المتوسطة نور الجديد بروبوليغو قبل -
 كفائتهم مقبول    ”eldoom“تطبيق التعليم الإلكتروني 
 فعال لترقية مهارة الكتابة. ”eldoom“ي الإلكتروني مإن تطبيق وسيلة التعل-
التي استخدمت  ”2kooB“التعليمية وسيلة وال ”eldoom“ التعليميةوسيلة ال  بينساوي ّالت ّهناك 
التعليمية الالكترونية. أما الفرق بينهما هي وسيلة الالباحثة في هذا البحث العلمي وهي كلهما من 
 )enilffo(.عبر الإنترنت و لا  )enilno(عبر الإنترنتب  " eldoom " التعليميةوسيلة تستطيع أن تستخدم ال
 " التعليمية وسيلة فقط. ال  )enilno(عبر الإنترنتتستطيع أن تستخدم ب ”2kooB“يمية التعلوسيلة ال أما
التعليمية وسيلة وال أماأندروئيد.  ستوربلاييمكن أن يكون لكم بتنزيلها في التطبيق الذي  هي " eldoom“
 تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة بفتح الويب في جوجيل.  ”2kooB“
 
 ٠1فجر دوي أروم ميي. 2 
 أهداف الدراسة : )  أ(
 لمعرفة كفائة مهارة الكلام لتلاميذ بمدرسة بهاءالدين الثانوية الإسلامية سبانجانج تامان سيدوأرجو. -
في تعليم مهارة الكلام بمدرسة بهاءالدين  ) hsalF aidemorcaM ٨( ٨لمعرفة تطبيق ماكروا ميديا فالس  -
 جو.الثانوية الإسلامية سبانجانج تامان سيدوأر 
في ترقية مهارة الكلام لتلاميذ   ) hsalF aidemorcaM ٨( ٨لمعرفة فعالية استخدام ماكروا ميديا فالس  -
 بهاءالدين الثانوية الإسلامية سبانجانج تامان سيدوأرجو. الفصل العشرة بمدرسة
 
 
 
) لترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العشرة بمدرسة  hsalF aidemorcaM ٨( ٨ميي، فعالية استخدام ماكروا ميديا فالس  فجر دوي أروم   ٠1
الجامعية الأولى، ة بهاءالدين الثانوية الإسلامية سبانجانج تامان سيدوأرجو. بحث غير منشور بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرج
 61٠2
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 منهج الدراسة :(ب) 
 استخدم هذه الدراسة دراسة كمية
 أهم نتائج الدراسة : (ج) 
ة التلاميذ في مهارة الكلام في الفصل العاشر بمدرسة بهاءالدين الثانوية الإسلامية سبانجانج كفاءكان    -
 يجدون مقبول في استخدام مهارة الكلام لأن عدد ممكن من المفردات.تامان سيدوأرجوا الطالب 
سة بهاءالدين في تعليم مهارة الكلام بمدر  ) hsalF aidemorcaM ٨( ٨إن تطبيق ماكروا ميديا فالس  -
مية سبانجانج تامان سيدوأرجو يكون موافقا بأحوال التلاميذ، أن التلاميذ يشعرون بالجيد الثانوية الإسلا
 .جدا عندما يستعمل هذه الوسائل التعليمية
الكلام بمدرسة في تعليم مهارة  ) hsalF aidemorcaM ٨( ٨أما فعالية استخدام ماكروا ميديا فالس  -
 مان سيدوأرجو يكون فعاليا.انوية الإسلامية سبانجانج تابهاءالدين الث
 ”2kooB“التعليمية وسيلة ) وال hsalF aidemorcaM ٨( ٨ماكروا ميديا فالس   بينساوي ّالت ّهناك 
التعليمية الالكترونية. أما الفرق وسيلة الالتي استخدمت الباحثة في هذا البحث العلمي وهي كلهما من 
يمكن أن يكون لكم بتنزيلها التطبيق الذي  ) هي hsalF aidemorcaM ٨(  ٨فالس ماكروا ميديا بينهما 
تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة بفتح الويب في جوجيل.  ”2kooB“التعليمية وسيلة ال أمافي جوجيل. 
المحال يستخدم المعلم هي )  hsalF aidemorcaM ٨(  ٨ماكروا ميديا فالس وهكذا  لا تحتاج إلى تنزيلها. 
ماكروا ميديا فالس ليس من  المواد التعليميةة وبالتالي الرسوم المتحرك بوجود عرض المواد التعليميةليصنع 
التي  فيها المواد التعليمية ”2kooB“التعليمية  الوسيلةوأما  .ولكن من المعلم)  hsalF aidemorcaM ٨( ٨
 ة.يمكن استخدامها مباشر 
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 11سري ارجيندا يوليانا.3
 ة : الدراسأهداف )  أ(
بالمدرسة الثانوية  1- الدينلمعرفة كفاءة مهارة الكتابة للتلاميذ في الفصل الحادي عشر القسم  -
 .طوبان –الاسلامية الحكومية رنجل 
لترقية مهارة الكتابة للتلاميذ في الفصل الحادي  yalpotuA((لمعرفة تطبيق الوسائل التعليمية اوتوفلى  -
 .طوبان –نوية الاسلامية الحكومية رنجل رسة الثابالمد 1- عشر القسم الدين
لترقية مهارة الكتابة للتلاميذ في الفصل  yalpotuA((لمعرفة فعالية تطبيق الوسائل التعليمية اوتوفلى  -
 .طوبان –بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية رنجل  1- الحادي عشر القسم الدين
 منهج الدراسة :(ب) 
 سة دراسة كميةاستخدم هذه الدرا
 أهم نتائج الدراسة : (ج) 
بالمدرسة الثانوية  1- كفاءة التلاميذ في مهارة الكتابة في الفصل الحادي عشر القسم الدينن  إ -
 طوبان حصل على نتيجة مقبولة.  –الاسلامية الحكومية رنجل 
 سلامية الحكومية رنجلفي تعليم مهارة الكتابة بالمدرسة الثانوية الا yalpotuA(إن تطبيق اوتوفلى ( -
طوبان يكون موافقا بأحوال التلاميذ، أن التلاميذ يشعرون بالجيد جدا عندما يستعمل هذه الوسائل  – 
 .التعليمية
 
 1- لترقية مهارة الكتابة للتلاميذ في الفصل الحادي عشر القسم الدين (yalpotuAسري ارجيندا يوليانا، فعالية تطبيق الوسائل التعليمية اوتوفلى ( 11
نيل الدرجة الجامعية الأولى، لحكومية سورابايا لطوبان. بحث غير منشور بجامعة سونان أمبيل الاسلامية ا –بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية رنجل 
 71٠2
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في تعليم مهارة الكتابة بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية  yalpotuA(أما فعالية تطبيق اوتوفلى (  -
 طوبان فتكون فعالية. –رنجل 
 ”2kooB“التعليمية وسيلة وال yalpotuA((  وسائل التعليمية اوتوفلىتطبيق ال  بينساوي ّت ّلاهناك 
التعليمية الالكترونية. أما الفرق وسيلة الالتي استخدمت الباحثة في هذا البحث العلمي وهي كلهما من 
ا في لكم بتنزيله يمكن أن يكونالتطبيق الذي  هي yalpotuA(( تطبيق الوسائل التعليمية اوتوفلىبينهما 
تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة بفتح الويب في جوجيل.  ”2kooB“التعليمية وسيلة وال أماجوجيل. 
وبالتالي  عرض المواد التعليميةالمحال يستخدم المعلم ليصنع هي  yalpotuA(( الوسائل التعليمية اوتوفلى
التعليمية  الوسيلةوأما  .ولكن من المعلم yalpotuA(( التعليمية اوتوفلىالوسائل ليس من  المواد التعليمية
 ة.التي يمكن استخدامها مباشر  فيها المواد التعليمية ”2kooB“
 
 خطة البحث  -ح
  يلي: فيما البياناتوسيأتي  أبواب, خمسةإلى العلمي  البحثهذا الباحثة  قسمت     
و  البحث و قضايا بحثالخلفية وفيها المقدمة  ن:عالباحثة  يبحث  البحثهذا في   : الباب الأول
وتحديده الموضوع   و توضيحو حدوده  البحثو جمال  البحثو منافع  البحث أهداف 
 التالية. الموضوعات ليفهممهم لأنه مهم الباب وهذا البحث. وخطة 
 :فصولأربعة  علىتشتمل هي  و النظرية  ة الدراس:  الباب الثاني
  .التعليميةالوسيلة  عنالباحثة  تبحثالأول: الفصل أ.   
   .الالكتروني التعليم  عنالباحثة تبحث :الثانيالفصلب. 
  .الاستماعمهارة عن الباحثة  تبحث: الثالث  الفصلج.
  ".KOOB2”موقعتطبيق عن الباحثة تبحث :الرابع الفصل د. 
 طريقة و عينيته و  البحث  مجتمع و البحث طريقة نوععلى:  تحتوي هي و البحث  طريقة :  الباب الثالث
 البيانات.تحليل وطريقة البحث بنودو البيانات جمع
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فعالية عن   التحليلية والدراسة الميدانية الدراسة  على تشتمل هي و الميدانية الدراسة: الباب الرابع 
لترقية مهارة الاستماع فى الفصل  ”2kooB“الوسيلة التعليمية الإلكترونية استخدام 
 .الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية كالي ئناك سورابايا
  ومقتراحات. البحث نتائج من تتكون هي و البحث خاتمة: الباب الخامس 
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 الثاني اب الب
 الدراسة النظرية
 
 التعليميةالفصل الأول: الوسيلة 
 ةالوسائل التعليم تعريف -أ
 في المتعلم و المعلم يستخدمها التي التعليمية والمواد الأجهزة مجموعة هي التعليمية الوسائل إن
والضرورية الهامة الأمور  من يةعليمالت الوسائل استخدام ويعد التعليم. عملية لتسهيل التعليمي الموقف
 وتوضيح والتعليم، التعلم عملية لتحسين  المعلميستخدمها أداة كل وهي  21التعليمية.عملية لجعل 
 تنمية أو الصالحة، العادات على التلاميذ تعويد  أو المهارات، على التدريب أو الأفكار، و المعاني
   31الأرقام. و الرموز و الألفاظعلىأساسا المعلم يعتمد أن دون ،فيها المرغوب القيم وغرس ،الاتجاهات
 الأحداث و المادة و المعلم هي التعليمية للوسائل العام التعريف أن  كما نفله "عبد  الوحاب"
 التعليمية للوسائل الخاص التعريف وأما ررة.قالم و المهارة و المعرفة كتساب  لا الطلاب فرصة توفر  التي
 41المقصود. للتحقيق التعلم و التعليم   في المعلم استخدمها التي شخصية غير الوسيطة هي
 و التعلم و التعليم على تعين التي الوسائط هي التعليمية الوسيلة المذكور، التعريف على بناء
 أن و وناجحة, جيدة وسيلة يختار أن العربية اللغة لمعلم فينبغي المقصود. لنيل عمله في المعلم يسهل
 في كان  كما  ليس الحديث  العصر زمان في التعليم لأن التعليمية, الوسائل استخدام في الكفاية يملك
 على  يساعدهم فطبعا التلاميذ حواللأ المناسبة يدةالج الوسيلة المعلماختار إذا لذلك الماضي.العصر 
 والإدراك.  التعليم عملية في الاستدلال و الفهم زيادة
 
 4٠1 ) 6٠٠2جامعة أسيوط: ، (بية العمليةحسنية محمد حسن المليجي, كفاية التر  21
 
 من مسعد محمد زياد, الوسائل التعليمية مفهومها وفوائدها وأنواعها, المقالة المأخودة 31
 31mrd.www//:ptthxedni/moc.daso99mth.
 52 lah ,( 9002 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM ),barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA .41
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 ولضمن  الحواس في تأثيرا أعظم بأنها ينوس محمود ذكره كما التعليمية الوسائل أهمية أما و 
لذلك وتجدد للتلاميذ  السرور  تجلب التعليمية الوسائل بأن إبراهيم وعند سمع. كمن  رأى فيما الفهم
 51الدراسية. العملية تحيي و التلاميذ، أذهان في الحقائق تثبيت وتساعد  نشاطهم،
الوسائل جمع من الوسيلة، معناها الوسط أو الوسيط.بل بشكل خاص، يتم تعريف معنى 
ة أو صور فوتوغافية أو إلكتورونية لالتقاط ومعالجة وإعادة رسوميالوسيلة في عملية التعليم هي كأداة 
بناء المعلومات البصرية أو الشفهية، وكذلك تعريف الوسائل على أنها كل شيء يمكن استخدامه لتوجيه 
الرسائل، وتحفيز الأفكار، والمشاعر، والاهتمام، ورغبة الطلاب حتى يمكن تشجيعهم على مشاركة 
 61عملية التعليم. 
أن الوسيلة التعليمية تشمل على الآلات  )sggnirB nad engaG(عند نجنجني و برنجنج  وأما
التي تستخدم لنقل المحتوى من المواد التعليمية، وتتكون من الكتب والأجهزة و التسجيل والشلايط 
 71والصور المحتركة والفيلم والشرائع والصور والثابتة والتلفاز والحاسب.
يلة التعليم: هي كل أدة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم، وتوضيح سو ويمكن القول أن 
المعاني والأفكار، أو التدريب على المهارات، أو تعويد الطلاب على العادات الصالحة، أو تنمية 
  ٨1الاتجاهات، وغرس القيم المرغوب فيها، دون أن يعتدم المعلم أساسا على الألفاظ والرموز والأرقام.
التعارف تؤدي إلى مفهوم واحد وهي باختصار جميع الوسائل التى تستخدمها المعلم  ذهه كل
 ٩1في موقف التعليم لتوصيل الحقائق وتودى إلى إسراعة.
 
  أنواع الوسائل التعليمية -ب
 فمنها المعلومات، منفيها ما استقبال في المستخدمة الحاسة حسب التعليمية الوسائل تتنوع  
 ماومنها غيرها، و البيانية والرسوم البطاقات و كالصور البصر، حاسة على تعتمد التي البصرية سائلالو 
 
 5 lah ,(3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY) ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 51
 
 322 lah ,)11002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmeP igoledoteM ,nawamreH pecA61
 52 .lah ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA71
 9 .lah ,)0102 ,sserP )PG(adasreP gnuaG :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,i’afiR damhA ,anajduS anaN٨1
) 11٠2أوريل بحر الدين، مهارة التدريس نجو إعداد مدرس اللغة العربيةالكفء، (الانج, مطبعة جامعة مولانا مالك أبراهم الإسلامية الحكومية،    91
 651ص. 
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الوسائل تكون الإذاعة  .وقد  و كالأشرطة  ،السمعية الوسائل وتسمى السمع حاسةعلى يعتمد
 العرائش  ومسرح الناطقة و المتحركة كالأفلاموالبصر،   سمعالحاسة على معتمدة بصرية -سمعية
 والتلفاز.
 لكو مجموعات، إلى تنقسم التعليمية الوسائل أن فوزاننايف محمود معرف كما نقله   عند و
 وهي : تخاطبها، التي  الحاسة حسب
 الرسومات و التعليمية،  والصورةالكتب، مثل:المرسومة،أو المطبوعة المواد بشكل التعليمية الوسائل  .1
 والرموز.  والبطاقة، الشفافيات، و التعليمية، اللوحات و الخرائط، و
 و صوتية وأشرطة  ثابتة، أفلام مثل: الثابتة البصرية السمعية المواد بشكل التعليمية الوسائل .2
 أسطوانات.
 
 
 
  أشرطة  و متحركة، أفلام مثل المتحركة، البصرية  السمعية المواد بشكل التعليميةالوسائل .3
    الحاسوب. وأقراص  الفيديو،
 
 : التالية المجلات في تصنيف فهي العربية اللغة تدريس في المستعملة الوسائل و
 المدرس الكتاب وأهمها: العين، نافذة طريق عن منها يستفاد التي هي و البصرية، الوسائل) أ. ( 
 المفردة  الصور تلك، أشبهوما الجدارية اللوحات و ملحقاتها، و السبورة و لك، أشبهما و 
 أنواعها. بكل والبطاقات والمسلسلة،  والمرّكبة 
 التسجيلات و ،المذياع وأهمها: الأذن،طريق عن منها يستفاد التي هي  والسمعية، الوسائل  )ب.(
 ٠2إلخ. الأسطوانات و صوتية،لا
 وأهمها: ،معا الأذن و العين نافذة طريق عن منها يستفاد التي البصرية، و السمعية الوسائل)ج.(
 .الخ  ،المتلفزة والتمثيليات المسجلة، وذجية النم  والدروس المتحركة، والصور التلفاز،
  يثة:الحد التعليمية الوسائل من. 4
 
 542نايف محمود معروف، المرجع السابق، ص: 02
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 أحدث فقد الحديثة، التقنية العلمية الثورة منجزات أهم من الآلي الحاسب ظهور يعد    
 الآلي الحاسب استخدام أصبح حتى الإنساني النشاط أوجه جميع في هائلا تطورا الابتكار هذا
 الحياة. جمالات معظم في حتمابل ضروريا أمرا 
 لكنه و ،بدونه أخرىالتعليمي وسيطة كانعّلمي, توسيط  مجرد ليس الآلي سبالحا إن
 بالعديد  الآلي الحاسب يقوم أن يمكن وعليه أخرى، سائط و عدة على يشتمل أن  يمكن سيط و
 هذا ويسمى جديدة، بوظائف القيام إلى بالإضافة الأخرى الوسائط تؤديها التي الوظائف من
 من المتعددة الوسائط وتتكون المتعددة. الوسائط باسم الآلي الحاسب إفادة من النوع
 الآتية: العناصر
   
 لكتوبلما النص- أ 
 الرسوم أو الفوتوغرافية الصور جميع ،وهو sciparG dna egamIالثابتة  الصور و الرسوم-ب   
 "مجسمة ." الأبعاد ثلاثية أم "مسحطة"الأبعاد ثنائية أكانت  ءواس الثانية التوضيحية
 
 المتعددة، الوسائطبرامج في جدا المهمة العناصر من الصوت يعتبر  ،و dnuoSالصوت -ج
 أن إلى لك ويعود المطلوب، وقعه للبرنامج يكونلا صحيحة صوتية مؤثرات وجود فبدون
 المتعددة. الوسائط برنامج في التفاعل عنصر من كثيرا تعزز الصوتية المؤثرات
 معني تعاقب في تعرض الثابتة الصور من سلسلة عن عبارة هي و ، isaminAالمتحركة  الرسوم - د
  السينمائية.  الأفلام في الحال هو كما همية و حركةلتعطي معينة، وسرعة 
  بحيث الحقيقية للأشياء الثابتة اللقطات من مجموعة هي ،و oediVالمتحركة  رالصو - ه
  12متحركة. وكأنها لتظهر معينة بسرعة عرضها يتم 
 
 
 أهمية الوسائل التعليمية   -ج 
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 بعض كنلو  ،عشوائية  ليست  بالتأكيد هي  العربية اللغة التعليم في التعليمية الوسائل استخدام   
 أهداف تحقيق على المعلمين لمساعدة منها أهداف له  التعليمية الوسائل تحقيق. من لابد الأشياء
 الدرس. في معينة
 تجهيز  الفصل  في أنشطة من التعلم و التعليمالإتصال.  عملية هي التعليم عملية إن الواقع 
الأفكار لتطوير  التفكير وطرحا الطلاب و المعلمين من تصالاالإت حيث من نفسها تلقاء
 وكفاءة. فعالية ليست  صالاتالإت تلكتكون  حتىالمخالفات تنشأ الإتصالات في كثير والتفاهم. 
 ذلك.  وغير والرغبة الطلاب نفس استعداد في والنقصان لفظة، إلى ميول ذلك وسبب 
 عملية في المتكاملة  التعليميةالوسائل استخدام للظروف الأحوال تلك لمعاجلة ة المحاولواحدى  
 وسوىالمعلومات. إلقاء في التفاهم لترقية  الأنشطة هذه في التعليمية الوسائل وظيفة لأن والتعلم، التعليم
 22المعلومات.  وتوفير للتقدم الخطواتلتدبير وظيفتها كانت  ذلك 
 
 32:تستطيع التعليميةالوسائل أهمية إن يعبر النونم. جوهن أما
   الطلاب عند الرغبة تجذب أن .1
    الطلاب عند الفهم ترقي أن  .2
   الصادقة أو القوية المعلوماتتعطي أن .3
   الإعلام الطلاب يكتسب  أن .4
    ماتالمعلو  تفسير في تسهل أن. .5
 السرور تجلب  لأن التعليم،في مهمة التعليميةالوسائل إبراهيم إن  العالم عبد الدكتور شرح 
أذهان في الحقائق   تثبيت على تساعد إهنا المدرسة إليهم تحدد و نشاطهم تجدد و للتلاميذ
 42. والعمل  الرحكة ن ماستخدامها يتطلبه بما الدرس تحيي إهنا التلاميذ 
 
  أهداف الوسيلة التعليمية -د
 
 31 lah ,2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ ,narajalebmeP aideM ,namsU 22
 57 lah ,3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 32
 نفس المراجع، ص. 67 42
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 مرسل  أو المعلم سيفهم إذا ليساعد هو التعليمية الوسائل استخدام من الرئيسية الهدف   
 أن طويلة   عملية بدون سريعا البيانات الطلاب سيفهم إذا52التعليم. في الغايات لاكتساب الرسائل
 الطلاب. تعلم حماسةعلى للحفظ مفيدة العربية اللغة تعليم عملية في التعليمية وسائل وجود
 
   المعايير العامة في اختيار الوسيلة التعليمية-ه
 ظل في الشرح هذا التعليم .فكان  فعالية ليرفع التعليمية الوسائل يراقب أنعلى المدرس  يجب 
  فعالية ليرفع يستطيع  أن والتلاميذ يحتاج ما إلى ٩4يختص  أن يجب التعليمية لوسائلا إن يقول فقرة
 
 62منها:  التعليم،
 ويستخدمها يستعملهاأن ومنفعتها كأنواعها التعليمية،الوسائل يفهم أن  المدرس على يجب -1 
 التعليم. في استمرارا واعمالا تساعده التي أدوات مثل
 الذي  التعليمية الوسائل إلى خصوصا بإتقان، التعليميةالوسائل يجعل أنعلى المدرس  يجب  -2
 .د 3 أقياس د2 قياسان إثنان شكله
 أهم تحديد هذا وكان التعليمية. الوسائل استخدام فعالية تحديد في يفهم أنالمدرس  على يجب -3
 تنقص التعليمية الوسائل كانت إن التعليمية.الوسائل استخدام في يقرر أن يستطيع رسدالم ليكون
 التعليمية.الوسائلغير  يطلب أن ولابد يستخدمهالا الأستاذ فينبغي التعليم فعالية
  
 منها:  ،التعليمية الوسائل اختيار معايير إلى التعليمية الوسائل متخصص سبكت           
 تلخيص    وجودتها.  المعلم الاتقان و الحرص  و والوفرة الطلاب حالة و الفائدة و التعلم لغرض لوفقا 
 72:منها الجيد البناء ذات الوسيلة مواصفات
 لة.متسلس منطقية جيدة بطريقة معروضة المعلومات وتكون الأفكار بطة مترا تكون أن (أ)
  وصحيحة. وحديثة جيدة العلمية المادة تكون أن(ب) 
 
 962 lah ,)2102 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU 52
 6 mlh ,)9002 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN 62
 811 mlh ,)2102 ,rehsilbuP akatsuP isatserP TP :atrakaJ( ,rajaleB rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM 72
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  المتكرر.  الاستعمال تتحمل متينة قويةمواد من تصنع أن )ج(
 تركيبها. في بسيطة تكون أن و سلسة، سهلة عبارات ذات الفهم سهلة تكون أن(د) 
 نشاز أو  تشويش دون مسموعة أو محتواها،  تبين و تها مشاهديسهل المعلم واضحة تكون أن) ه(
 ومادتها. محتواها وضوح مع الأصوات في
 معينة. لهجة أو طبقة أو ببيئة خاصة تعابير أو مفهومة غير عبارات على تحتوي ألا )و(
 (
  العامية. عن تبتعد أن) ز 
 
 المادة. وضوح سابحعلى الفن على تركز  ألا) ح(
 الفنية.  الجوانب كل  بخدم أن  )ط(
 وأهدافها. للدرس مناسبة الوسيلة تكون أن)ي(
 
 وظيفة الوسيلة التعليمية -و
وظيفة الوسائل التعليمية كأصول التعليم نظريا. والمقصود بالكلمة "أصول التعليم" أي موزوعة 
 :الوسائل التعليمية كثيرة، منهاظيفة أما و  ٨2ذلك.وارساله وموصوله وما أشبه 
 وظيفة الفاظية  -أ
هي تستطيع الوسائل أن تزيد مفردات جديدة. وكان الطلاب يفهمون بتلك المفردات فهما 
 . تمما
 وظيفة المتلاعبة -ب
يتأسس هذه الوظيفة بالصفة العمومية التي تملكها يعني تستطيع أن تتسلق قصر الوقت 
 ش.لق قصر الحواستطيع أن تتسوالمكان وت
 : أولا تستطيع أن تتسلق قصر الوقت والمكان، يعني
 
 ,)8002 ,sserP adasreP gnuaG :gnuyapiC ,tatupiC( ,)natakedneP haubeS( narajalebmeP aideM ,idanuM ihduY82
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 .تستطيع أن تحضر الموضعة أو الحادثة التي لا تمكن أن تنحضر بجسم أصلها مثل جائحة -1
تستطيع أن تجعل الموضعة أو الحادثة التي تحتاج إلى طول الزمان يجيد إلى المهلة مثل التحول  -2
 .ضفضع
 
 .مثل صوت الحيوانصريح الصوت  ساعد أن يفهمي -3
 .يساعد أن يفهم موضعة المجمعة مثل خريطة -4
 وظيفة النفسية  -ج
 :يقسم وظيفة النفسية إلى ثلاثة أقسام
 .وظيفة المبالاة أي الوسائل التعليمية يستطيع أن يزيد إهتماما الطلاب -1
 .يستطيع أن يرفع العاطفةوظيفة العاطفية أي الوسائل التعليمية  -2
وظيفة المعرفية أي الطلاب الذين يتعلمون أن يستخدم الوسائل التعليمية هم سيكسبون  -3
 .الأشكال التمثيل إما أن تكون شخصا وإما أن تكون شيئا
 وظيفة الخيالية  -د
تطيع والمقصود بالخيال يعني عملية التي تس ب.ليمية يستطيع أن يرفع خيال الطلاالوسائل التع
 .انات الرقابةو الحادثة بلا تستخدم بيأن تجعل الموضوعة أ
 وظيفة التحفيزية  -ه
 .الوسائل التعليمية يستطيع أن يحفز الطلاب في التعليم
 
  الفصل الثاني : تعليم الالكتروني  
 تعريف تعليم الالكتروني  -أ
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 إلكتروني مفهوم أن كماعليه، المتفق و الدقيق للتعريف تخضع لم الحديثة المفاهيم من كثيرا إن 
 صفة "بأنها )cinortcelE(  إلكتروني  كلمة العربية اللغة مجمع عرف وقد ما،نوعا حديث مفهوم هو
التي الأدوات ويشمل  تستخدمها، التي الأنظمة و الإلكترونية الأجهزة و الأدوات إلى يمتما لكل
للتعليم تعريفات عدة  نجد فإننا وعليه نزستورات" والترا طيسيةالمغنكالمضحات عمل الصمامات تعمل 
 تقنيات على المعتمدة بالتطبيقات عينية تفاعلية بيئة إيجاد إلى يهدف  الذيالتعليم وهو الإلكتروني 
 أي من و وقت  أي في التعلم مصادر إلى الوصول من الطالب تمكن و الإنترنت،  الآلي الحاسوب
  .مكان
  من الإلكتروني "التعليم كما ايغا رماواتي  )rebaN nad elhoK(كول "و"نابر"منكلا ويعرف
 الاتصال عملية وسهلت مجالاتها كل في الأفراد حياة غزت التي الشبكة تلك الإنترنت، شبكة منحى
 ٩2وبرمجتها.   وبرامجها  العنقودية شبكاتها و تركيبتها في معقدة نفسه الوقت في هي و التعليم. و
 طريق عن كله هذا غيرت قد الإنترنت  شبكة أن لهما بقو كول""و "نابر" الباحثان ويضيف
 دوقوقت.  أي  في  إليه  للرجوع تخزينة  للمتعلم يمكن كما وقت، كل في يحدث فالتعليم "الدمج"،
   03 نفسه. الوقت  في أفراد عدة أو واحد وقت في واحد 54 لفردمبثة تكون
 القرن من الملادية لتسعينات ااسطأو تحديد ويمكن حديثة. ظاهرة هو الإلكتروني التعليم أما و
  جونصرح م،4111 العام ففي المفهوم. هذا لظهور بداية الماضي
 هو الإلكتروني  التعلمبأن  )ocsiC metsyS(سيسكو نظام شركة رئيس  )nhoJ srebmahC(شامبرز 
العنكبوتية  الشبه على الإلكتروني  التدريب   كانم 1111 العام وحتى القادم. القاتل الأسلوب
 للتعليم موحد تعريف على الاتفاق  صعبا يصبح ربما المبكر الوقت  هذا في لذلك مهده. في )www(
 13الإلكتروني.  
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 الإلكترونيأنواع تعليم  -ب
 فيما يلي : الإلكترونيأنواع تعليم هناك 
 التعلم على أساس الكمبيوتر  -1
ومن هذا هو التعلم الذي يستخدم أجهزة الكمبيوتر كأداة.  الكمبيوترالتعلم على أساس 
 والتحدي الممتعأكثر ك تكون عملية التعليم والتعلم ذلل لكمبيوترالتعلم قدمت مواد التعلميىة با
 لطلاب.
 : هو وفقا لهيك وهايد التعلم على أساس الكمبيوتر
 na ni slairetam lanoitcurtsni fo noitatneserp eht ni retupmoc a gnivlovni yltcerid ssecorp gnihcaet A
 laudividni eht lortnoc dna edivorp ot evitcaretni.tneduts laudividni hcae rof tnemnorivne gninrael dezi23
، سيتفاعل الطلاب ويتعاملون التعلم على أساس الكمبيوترفي هذا التعريف ، من خلال 
مع أجهزة الكمبيوتر بشكل فردي بحيث يختلف ما يواجهه الطالب عن ما يتعرض له بشكل مباشر 
 .الطالب الآخر
، تتطلب المفاهيم أو المبادئ في التعلم صحيحبسرعة وسهولة و لكي تكون قادرًا على الفهم 
 المجرد والمعقد برامج كمبيوتر متعددة الوسائط تتوافق مع محتوى التعلم. 
الوسائط المتعددة بواسطة جهاز كمبيوتر وصف المفاهيم أو المبادئ بأمان في ستحاول صور 
ستخدام با لذلكقدر الإمكان. و تعلم تجريدي ومعقد إلى شيء حقيقي وبسيط ومنهجي وواضح 
سيجعل أنشطة التعلم تتسم بالكفاءة والفعالية وتحسين نتائج تعلم  التعلم على أساس الكمبيوتر
 الطلاب.
 ) gninraeL desaB beWأساس الويب ( ىالتعلم عل -2
أو المعروف باسم التعلم عبر الإنترنت هو نظام أو عملية لإجراء  أساس الويب التعلم على
تشغيل  ه يمكن أنالتعلم عن بعد من خلال تطبيق الويب وشبكة الإنترنت. على الرغم من أن أنشطة
عبارة عن جهود  أساس الويب التعلم على ) ،NALتعلم الويب من حيث المبدأ في منطقة محلية (
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ب ومعلومات الوي أساس الويب التعلم علىلتطوير التعليم الإلكتروني باستخدام الإنترنت. الفرق بين 
 عملية التفاعل بين الطلاب والمعلمين أو بين الطلاب أنفسهم. الأخرى هو في
 
 : مهارة الاستماع: لث الفصل الثا
 مفهوم مهارة الاستماع -أ
قدرة الشخص على هضم أو فهم الكلمات أو الجمل التي يتحدث بها :  الاستماع مهارة
و الجمل التي يمتص فقط الكلمات أ لذا فإن الاستماع لا 33.المتحدث أو من خلال بعض الوسائط
 المتحدث.تخرج من السماعة بل يفهم أيًضا ما يقوله 
 
   الاستماعأهمية تعليم  -ب
  
  كسب بطريقة الناس بين للاتصال الوسيلة لأنه حياتنا، في كبيرة أهمية استماع 
 الأصوات تسبويكالمفاهيم و ار الأفكيتلقى و كيب   والتراالجمل أنمط يتعلم و  المفردات،
 يطرح أو معلومات من يلقىلما الجيد الاستماع أن كماكتابته.أو لقراءته سواء لتعلمها شرط 
 التلاميذ أن  بالبحث  ثبت  فقد التعليمية عملية في الاستماع أهمية حيث من أماالأفكار. من
 فبينما التعلم، في يقضونهم الذى  الوقت  مجموعمن %43 بنسبة ةالقراء طريق عن يتعلمون
 الوقت هذ من % 42الاستماع  طريق عن يتعلمون و%22 الكلام طريق عن يتعلمون
  43الثالث. 
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 أهداف مهارة الاستماع -ج
 53رأى أحمد فؤاد عليان أن أىداف تعليم مهارة الاستماع كما يلي: 
 الاستماع و الاىتمام و الًتكيز إلى الدادة الدستمعة.  رةقد -1
 قدرة الاتباع عن الدستمعة و اتقانها بمناسبة الأىداف عن مهارة  الاستماع.   -2
 قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة من قول الدخاطب بسرعة.   -3
 إغراس لشارسة الاستماع الذي يناسب بقيمة المجتمعة و الًتبية  الدهمة.     -4
 .الاستماع إغراس ناحية الجمال عند 
 أنواع مهارة الاستماع -د
 63: فيما يلي الاستماع هناك أنواع
 الاستماع واسعة النطاق -1
ما يتم في الحياة اليومية ، مثل الاستماع  الذيالاستماع واسعة النطاق هو عملية الاستماع 
 ذلك. هناك أنواع من أنشطةغير الإذاعي والتلفزيون ومحادثات الأشخاص في السوق والإعلانات و 
 : ما يليالاستماع واسعة النطاق، في
 الاستماع الثانوي  -أ
ه الاستماع إلى كما يمكن  ، المثال يقرأ المتعلم في الغرفةانوي عن طريق الخطأيحدث الاستماع الث
لكنه  ذلك. سمع المتعلم الصوت غيرو  وأصوات التلفزيون محادثات الآخرين وأصوات الإذاعي
 عج من الصوت.ز نم
 الاستماع الاجتماعي -ب
 
 : gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW.dbA 53
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المجتمع في الحياة الاجتماعية كما هو  ما يتم الذيهو عملية الاستماع الاستماع الاجتماعي 
هذا النشاط . ذلك غيرو  السوق ، محطة الحافلات ، محطة القطارات ، مكتب البريدالحال في 
 .والمستويات في المجتمع عوامل الوضع الاجتماعي إلىموجه 
 الجمالي الاستماع -ج
 هو عملية الاستماع الاستماع الجمالييُعرف الاستماع الجمالي أيًضا باسم الاستماع المقدر. 
المسجلة   المسرحيةوالاستماع إلى  المثال: الاستماع إلى قراءة الشعر، شيءالللاستمتاع أو تقدير 
 ذلك.غير و  والاستماع إلى الأغنية والاستماع إلى القصة
 المكثف اعستمالا -2
الذي يجب عليها بجدية وعالية التركيز للحصول على عملية الاستماع الاستماع المكثف هو 
وهما: خصائص الاستماع ، الاستماع المكثف التي تحتاج إلى النظر فيهاالمعنى المطلوب. هناك شيئان 
 المكثف وأنواع الاستماع المكثف.
 المكثف الاستماعخصائص  -أ
 .حول كائن جانب من التفكيرماع الفهم. الفهم هو كثف هو الاستالاستماع الم -1
الأفكار والمشاعر  يعنيالاستماع المكثف يحتاج إلى تركيز عالي. التركيز هو ركز كل الاهتمام  -2
 .كائنال إلى ذلكغير و والذكريات 
 التعبير عن الشيء الذي يفهم قبله. عمليةالاستماع المكثف ب اختتم -3
 اع المكثفالاستمأنواع  -ب
 الناقد  الاستماع -1
 التركيز  الاستماع -2
 الاستكشافي الاستماع -3
الاستماع أحد من أنواع الاستماع التي استخدمت الباحثة في هذا البحث العلمي هي 
  .ما يستمعونن للحصول الفهم م يحتاج إلى تركيز عاليلأن الطلاب  المكثف
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 " 2kooB الرابع : " الفصل
 :  2kooB تعريف  -أ
كثير من الناس النظر في نظام الكتابة العربية   .العربية من بين أهم لغات العالميتم احتساب اللغة 
. تعلم اللغة العربية ، يجب ان تفعل ذلك في  لقد كتب من اليمين إلى اليسار. مثيره جدا للاهتمام.
 الكتابة. القراءة ، و ، و و الكلام الاستماع ،  و. ترتيب معين
 جميع المواد متاحه علي. هو وسيله فعاله لتعلم اللغة العربية 2kooB لم اللغة العربية معتع
 .الإنترنت 
 المواضيع في الدرس ٠٠1تعلم لغات جديده بسرعة باستخدام  2kooB تعلم اللغة العربية مع
 نطق.انها تجعل من الأسهل لتعلم ال في الدروس التي يتحدث بها الناطقين الأصليين. 3PM ملف
 الحوار النموذجي في تحسين مهارات الاستماع ومهارات التحدث باللغات الاجنبيه.سيساعد 
فوائد تعلم اللغة العربية علي الإنترنت تجعل من السهل تعلم اللغة العربية لأنه يمكن استخدامها في اي 
 73مكان.
 
 الويب 2koobخطوات لفتح  -ب
 :  الويب 2koobفتح عنوان .ا1
 ehteog.www//:ptth-moc.galrev
 
 : التي تظهرة على عدة سمات 2koob  .ثم تحتوي الصفحة الئيسية2
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3.ةحاتم ةيلاتلا داولما  : 
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4 ةداملل اقفو توصو ةثدامح رهظتس ,ةدحاو ةدام رايتخا دعب. 
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 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
مفهوم طريقة  فإطلاق ٨3 ث هي الطريقة التي استخدمها الباحث في تحليل بحثه.طريقة البح
هناك  .والاستخدامات المحدودة  البحث هي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض
 .٩3طريقان في البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية
 
 نوع طريقة البحث .أ
و الطريقة  )fitatilauK(عين و هما الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إلى نو 
. الطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الحساب و الأرقام )fitatitnauK( الكمّية 
  ٠4العدديّة. وعكسها الطريقة الكمّية فأنها يكون فيها الحساب و الأرقام العدديّة.
والطريقة الكيفية هي طريقة البحث   .يقة الكميةهناك طريقان في البحث الطريقة الكيفية والطر 
فإنها يكون فيها الحاسب   وعكسه الطريقة الكمية ستخدم الحساب والأرقام العددية فيها.الا
الباحث هي طريقة الكمية هي الطريقة     أما طريقة البحث التى استخدمها .14ام العدديةوالأرق
  تتكون من أقوال وكتابات من الملاحظة.المستخدمة للحصول على البيانات الوصفية التى
 
 مجتمع البحث وعينيته .ب
مجتمع البحث هو جميع الأفراد و الأشخاص في البحث. و المجتمع في هذا البحث يتكون   
  .بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا من الطلاب في الفصل الثامن 
 
 75 ,)5002 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN 83
 atebaflA : gnudnaB ,D&R nad fitatilauk ,fitatitnauk natakednep nakididneP naitilenep edoteM ,onoyiguS 93
 2.lah ,.5102
 ,atebaflA gnudnaB( ,D&R fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyiguS 53
 31 .lah ,)6102
 25 ,)5002 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN 14
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 لذي أصبح تيابة من الجميع.أما عينة البحثة هو بعض من مجتمع البحث ا     
الطريقة لأنه لا يمكن عليها أن تبحث كل من مجتمع البحث بسبب و استعملت البحثة هذه 
محدودة الوقت  و المصروفات. في  هذا البحث، تستخدم الباحثة اسلوب أو عينة الأغراض، هو 
و في هذه الحالة،  24ين.عاسلوب لأخذ العينية بحسب حقيقة، أن العينة المختارة بناء على اعتبار م
 الفصل الثامن.الطلاب في   أخذت الباحثة
 
 ج. طريقة جمع البيانات
البيانات هي كل ما احتاجت الباحثة من هذا البحث وقد استعمل الباحثة طريقة كثيرة موافقة بهذا 
 : يلي وهي ماالبحث 
 )isavresbO(  الملاحظة -1
ال أو الحديث  في عملية تدريس في تستخدم الباحث طريقة الملاحظة ليصور حقيقة الح
المقصودة. صفحة الملاحظة لمعرفة عملية التعليم باستخدام وسائل التعليمية الإلكتروني فصل 
 لترقية مهارة الاستماع في الفصل اثامن بمدرسة واحد هاشم سورابايا." 2koob"
  )dohteM retnemukoD(الوثائق طريقة    -2
إستعملت الباحثة  34. ب والجرائد والمجلات وما إلى ذلكهي طريقة جمع البيانات من الكت
مثل جملة الأساتيذ  بمدرسة واحد هاشم سورابايا.مدرسة هذه الطريقة لنيل البيانات لمحة عن 
  والموظف و التلاميذ وغيرها
 
  الاختبار -3
ي و اختبار بعد tseterp((في هذا البحث استعملت الباحثة طريقط الاختبار يعني اختبار قبلى 
 .)tsetsop(
 
 401 .mlh)0102,akatsuP laliH :ayabaruS( , barA asahaB naitileneP igoledoteM ,niniA.hoM 24
 
 941 lah ,8991 ,atpic akeiniR .TP :atrakaJ ,ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 34
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 فعالية قبل  :استخدمت الباحثة طريقة الإختبار يعني إختبار قبليفي هذا البحث 
 الوسيلةاستخدام  تأثيربعد  : وإختبار بعدي  "2koob" ةمية الإلكترونييالتعل الوسيلةاستخدام 
مهارة  لنيل البيانات عن كفاءة ةستخدم الباحثت . وهذه الطريقة "2koob " ةمية الإلكترونييالتعل
قية مهارة لتر    " 2koob " ةمية الإلكترونييالتعل الوسيلة تطبيقلتلاميذ الفصل السابعة و  الاستماع
قية مهارة تر ل "2koob " ةمية الإلكترونييالتعل الوسيلةاستخدام  فعاليةو لمعرفة بعد  الاستماع
 واحد هاشم سورابايا.بمدرسة  الثامنلتلاميذ الفصل  الاستماع
 
 البحثد. بنود 
بنود البحث هو آلة أو الأدوات استخدمها الباحثة لنيل الحقائق العملية التي تدعم عملية 
 :البحث و يستعملت الباحثة بالنود الآتية 
 لترقية مهارة "2koob" ةمية الإلكتروني يالتعل الوسيلةاستخدام  فعالية تصفحة الملاحظة لمعرفة  -1
  .اشم المتوسطة الاسلامية سورابايا بمدرسة واحد هفي الفصل الثامن الاستماع 
مية يالتعل الوسيلةالوثائق المكتوبة للوصول إلى البيانات والمعلومات عن الدراسة التي تطبيق  -2
بمدرسة واحد هاشم المتوسطة في الفصل الثامن  الاستماع لترقية مهارة  "2koob" ةالإلكتروني
  .الاسلامية سورابايا 
مية يالتعلالوسيلة تطبيق  فعاليةالحقائق والمعلومات عن  لنيلمجمزعة الأسئلة والتمرينات  -3
بمدرسة واحد هاشم المتوسطة في الفصل الثامن  الاستماع لترقية مهارة  "2koob" ةالإلكتروني
  .الاسلامية سورابايا 
 
 طريقة التحليل البيانات -د 
 رمز المأوية -1
 لترقية مهارة  "2koob" ةمية الإلكترونييالتعلالوسيلة  فعالية رمز المأوية لتحليل البيانات عن
  .بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا في الفصل الثامن  الاستماع
 : التي حصلت عليها الباحثة بطريقة الاستبيانات وهي
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 = P
𝐹
𝑁
 001 X 
 البيان :
 النسبة المأويةP = 
 تكرار الاجابةF = 
 بين يعدد المستجN = 
 ة ستعمل الباحث تالعلمّي. فوالتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتراض أما التفسير 
 المقدار فيما يلي:
 ٠٠1 – 1٩ ممتاز
 1٨ – ٠٩ جيد جدا
 17 – ٠٨ جيد
 16 – ٠7 مقبول
 15 – ٠6 مردود 
 
 )tseT-T(رمز المقارنة  -2
الوسيلة  فعاليةتستخدم الباحثة هذه لنيل المعرفة عن ) tseT-T(وأما رمز المقارنة 
بمدرسة واحد هاشم في الفصل الثامن  الاستماع لترقية مهارة  "2koob" ةمية الإلكترونييالتعل
، فتستعمل لطلاب في الاختبار القبلي والاختبار البعدي  .المتوسطة الاسلامية سورابايا 
 صيغة فيما يلي :
=  0𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 44البيان :
 المقارنة = t0
 والحصول على الصيغة :  Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  MD
 
 ٠٩2-٩٨2نفس المرجع، ص.  44
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𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =  𝐷Σ
 جملة البيانات=  N
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغير  Xالإنحراف المعياري من متغير = DMES 
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة :=  𝐷𝐷𝑆
=  𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 جملة البيانات=  N
  "koob2" ةمية الإلكترونييالتعلوسيلة قبل وبعد ب فعاليةعدم =  H0
  "koob2" ةمية لإلكتروني يالتعلوسيلة قبل وبعد ب فعاليةوجود  = Ha 
هناك العديد من الخطوات التي ينبغي القيام بها، ) tseT-T(رمز الاختبار  قبل الدخول في
 وهي :
 برمز :  tnereffiD fo naeM M(D)يطلب  )أ (
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
 برمز : isaiveD radnatS يطلب )ب (
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 برمز : ) 𝑫𝑴𝑬𝑺( ecnereffiD fO naeMمن  rorrE radnatSيطلب  (ج) 
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 برمز :  t0 يطلب   (د)
=  𝟎𝒕
DM
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 t0 على التفسير  تقديم  (ه)
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 الباب الرابع 
 دراسة التحليليةالدراسة الميدانية و ال
 
 سورابايا كالمتوسطة الاسلامة كابي ئناالفصل الأول  :لمحة الدراسة واحد هاشم 
 موقع المدرسة -أ
 سورابايا المتوسطة الاسلامة كابي ئناكالدراسة واحد هاشم :  إسم المدرسة -
 سورابايا    11في الشارع كالي أنك الشركية النمرة :  موضعها -
 كالي أنك :  قرية -
 سورابايا :  مدينة -
 4641٩42٨٩4713٠ : رقم الهاتف -
 27٩1اغسط  ٠2:   تاريج  -
 moc.ybsmiysahdihcawstm.www:   :  الإلكتروني البريد  -
 الرؤية : مهمة الرؤية-
 ) تطوير الذككاء العاطفي والذهني المحتمل للطلاب1(    
 )تنمية مواهب الطلاب واهتماماتهم و إبداعهم 2(    
 ة التعليم)تطوير المهارات الحياتية في عملي3(    
 ) استكشاف وتحفيز كفاءة الأطفال في الفنون والثقافة4(    
  ٠1) زيادة الانضباط من خلال تنفيذ  5(    
 الإيمان -     
 الصحة -     
 النظفة -     
 الإجراءات-     
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 هاء النظام-    
 واو الصدق-     
 جمال-
 الوجود -
 انا العائلة-
 الانفتاح-
 
 مهمة
 : )s5بة (تعزيز تجر . 1
 ابتسام -
 تحية طيبة -
 قال مرحبا -
 مذبة-
 مذبة-
 .  زيادة الوعي بالاحترام و المجلة و طاعة الوالدين و المعلمين2
 حقا نظيفة و نظيفة و مريحة و أمتة. إنشاء المدرسة التي هي 3
 . زيادة الاحتراف في عمل المعلمين و الموظفين 4
 اللاصفية  . تحسين التنميةةة الذاتنية والأنشطة5
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 ةسردملل مظنلما لكيه مشاه دحاوكانئ بياك ةملاسلاا ةطسوتلما يابااروس 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
MTs WACHID HASYIM  
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 أحوال المعلمين -ب
شرحت الباحثة في هذا الباب عن أحوال المعلمين في المدرسة واحد هاشم الثانوية سورابايا 
 والمادة التي يعلونها، فيما يلي :سورابايا كوظيفتهم 
 
 ) :1,4اللوحة (
 حوال المعلمين في المدرسة واحد هاشم الثانوية سوراباياعن أ
 الوظيفة المادة الدراسية الإسم النمرة
 رئيس المدرسة اللغة الإندونسية  سوفريانطا . 1
 نائب المدرسة للمنهج علم الطبيعية  سوغيانطا  . 2
 نائب المدرسة للطلاب الرياضيات جمل الدين . 3
  المالأمين علم الإجتماعي نور هبيبة . 4
 أمين سر  اللغة الإندونيسية  يوهانا. . 5
 المعلمة علم الطبيعية  إنده مسرفة  . 6
 المعلم الرياضة زينوري . 7
 المعلم علم الإجتماعية سيتي زمرة . ٨
 المعلمة التوجيه الاستشارة لولوك موحياتي . ٩
 المعلمة التوجيه الاستشارة كرتيني  . ٠1
 لمعلمةا التوجيه الاستشارة اليفة  . 11
 المعلم الرياضيات سوتريس  . 21
 المعلمة اللغة الإنجليزية  انداغ سري . 31
 المعلمة علم الإجتماعي أدي فريانطا  . 41
 المعلمة اللغة الإندونيسية  بانين . 51
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 المعلمة علم الطبيعية  ناعيم  . 61
 المعلمة اللغة الإندونيسية  محمد مولهادي . 71
 لمعلما الرياضيات إيف كارتيني . ٨1
 المعلمة الرياضيات دين ارفين  . ٩1
 المعلمة اللغة العربية  أرنواتي يوليسري  . ٠2
 المعلم علم الإجتماعي شيف العنام . 12
 المعلمة عقيدة الأخلاق نور المسروراة . 22
 المعلمة الفقه أمي فريحة  . 32
 المعلم علم الطبيعية  سطيا كريستينتي  . 42
 المعلمة يزية اللغة الإنجل أم إلحفة  . 52
 المعلمة علم الإجتماعي نيعسة  ليسطيا روقيتي . 62
 المعلمة علم الإجتماعي ولتيسة حسنة جيا . 72
 المعلم فنون ثقافية جوهاريخيرالدين  . ٨2
 المعلم الإندونيسية اللغة  أيقا سوجوقا . ٩2
 المعلمة فنون ثقافية عبدالكريم  . ٠3
 المعلم ية اللغة الإنجليز  نانغ هيرديانطارا . 13
 . 23
 المعلمة اللغة الإنجليزية  سري وهيوني 
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 المعلم الرياضة زين الفاناني . 33
 المعلمة اللغة الإندونيسية  محمد توفق . 43
 المعلمة اللغة الجاوية الرحمن . 53
 
 
 أحوال الطلاب   -ج
هي  ٠2٠2-٩1٠2عدد الطلاب في المدرسة واحد هاشم الثانوية سورابايا عام الدراسي 
 طلاب. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 137
 
 ) : 2،4اللوحة (
 عن أحوال الطلاب في المدرسة واحد هاشم الثانوية سورابايا
 مجموعة الفصل التاسع  الفصل الثامن  الفصل السابع  جنسي
 ٠63 5٠1 531 ٠21 مذكر
 ٩33 111 321 ٠51 مؤنث
 ٩٩6 162 ٨52 ٠72 مجموعة
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 ائل التعلىميةأحوال الوس -د
أن الوسائل التعلىمية مهمة، و هذه الوسائل تساعد الطلاب لفهم الدرس .و الوسائل التعلىمية 
 التي تستعمل في المدرسة "واحد هاشم الثانوية سورابايا  "كما يلي :
 
 ) 3،4اللوحة : (
 بنية التحتيةأحوال 
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 يدج 12 غرفة التعليم  . 1
 جيد 1 غرفة المعلم . 2
 جيد 1 غرفة رئس المدرسة . 3
 جيد 1 ملعب . 4
 جيد 1 مكتبة . 5
 جيد 1 مسجد . 6
 جيد 1 غرقة المنظمة الطلاب . 7
 جيد 1 غرفة الفن  . ٨
 جيد 2 الحمام المعلم . ٩
 جيد 7 الحمام الطلاب . ٠1
 جيد 1 الغرفة الوسائل  . 11
 جيد 1 الغرفة الصحة  . 21
 جيد 1 رفة القيادة الاستشارة الغ . 31
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 جيد 3 موقف . 41
 جيد 1 القاعة . 51
 جيد 1 الغرفة البواب  . 61
 جيد 1 المعمل اللغة . 71
 جيد 2 المعمل الكمبيوتر . ٨1
 جيد 5 المطبخ . ٩1
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها
 هاشم الثانوية سورابايافي المدرسة واحد لدى طلاب الفصل الثامن  ستماعكفاءة مهارة الا -أ
الّثلاثاء و يوم الخميس. لقد التحق الطلاب باللغة العربية مرتين في كل أسبوع، وهي في يوم 
 وسيلةال لمعرفة كفاءة مهارة الاستماع للصف الثامن قبل استعمال واستخدمت الباحثة طريقة الاختبار
 يلي:,أما نتيجة الاختبار فكما ”2kooB“  الإلكترونيةالتعليمية 
 
 ) 4،4(اللوحة : 
 استماعقيمة الاختبار القبلي في مهارة 
 رقم اسماء الطلاب النتائج
 . 1 زام زامياحمد  ٠6
 . 2 اديتيا دوانغا ٠6
 . 3 انديكا مرضييا 55
 . 4 اورا رينغانس ٠7
 . 5 ايلا كسفيتاسري  ٠6
 . 6 فرنانض  ٠6
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 . 7 فرانكا امندا ٠5
 . ٨ هارياني كوملاساري 57
 . ٩ لعنمخير ا ٠٨
 . ٠1 كيكي دافيتا  ٠٨
 . 11 محمد احبل ٠6
 . 21 مصلح ٠6
 . 31 محمد رافلي 56
 . 41 مكينون امين 55
 . 51 مولدنا جزالول  ٠6
 . 61 مازايا رمضني ٠6
 . 71 محمد نور اريف ٠7
 . ٨1 موفيط ٠7
 . ٩1 محمد فيكري  ٠6
 . ٠2 محمد حيدر ٠5
 . 12 محمد النجا ٠7
 . 22 نايا سسيلوميتا  ٠5
 . 32 ريحة الجنة ٠6
 . 42 روي سوهرتو ٠7
 . 52 سعيمة ٠7
 . 62 فانية كليستا ٠6
      مجموعة  5561
 متوسط 5،36
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 ) 5،4اللوحة : (
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلى من ناحية التقدير المأوية
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب النسبة المأونة (%)
 1 ٠٠1 – 1٩ ممتاز - -
 2 1٨ – ٠٩ جيد جدا - -
 3 17 – ٠٨ جيد 2   ٩6,7%
 4 16 – ٠7 مقبول 7 3٩,62%
 5 15 – ٠6 مردود  71 ٨3,56%
 الجملة 62 ٠٠1% 
 
جيد "، هذه بالنظر  من الطلاب حصلوا على درجة "  ٩6,7%على البيانة المجموعة،  اءبن
مقبول " و  لاب حصلوا درجة "من الط 3٩,62%على نتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي. ويدل 
 .جيد جدا  و ولا أحد أن يحصل الطلاب على طبقة "ممتاز" مردود ".   حصلوا درجة " ٨3,56%
 
 لطلابلترقية مهارة الاستماع  ”2kooB“ الوسيلة التعليمية الإلكترونية  استخدام تطبيق  -ب
 سورابايا الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية
 الويب على أساس الإلكترونيةتدريس اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية  ةالباحث تلاستعم
الوسائل التي سيتخدمها في الدراسة وهي الوسيلة  ةعد الباحثتالدراسة ف ةبدأ الباحثتقبل أن  .”2kooB“
تعليمية لمهارة هذه الوسيلة ال إعدادخطوات  أما .”2kooB“ الويب أساس على  الإلكترونيةالتعليمية 
 ،"عند الطبيبخذ المادة عن "تأ ةالباحث )2(،  ”2kooB“ الويبفتح ت ةالباحث) 1( : الاستماع فهي
عند  "المادة  عن والجملة المفردات ”2kooB“الصوت من الويب  ايسمعو أن  علهمتج ةالباحث )3(
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 لحاسوب، وألة عرض وهيهي اف".وأما الألة التي تحتاج لاستخدام هذه الوسيلة التعليمية  الطبيب
الاستعداد وقت ينقص هذا  عدها من قبل وقت الدراسة حتى لات ةلأن الباحث والبحثة تعدها  DCL
 .الدراسة
، فأنشطة الثامنفي الفصل  الاستماعفمن ملاحظ الباحثة عملية التعليم اللغة العربية في مهارة 
 : في تلك المدرسة، كما يلي ”2kooB“ الويب أساسعلى  الإلكترونيةالتعليم باستخدام 
 
 المقدمة -1
 . "السلام بقول "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ةلقي الباحثت . أ
 .دعو إلى الله في أول التعليم بقراءة الفاتحةت .ب
ب بقول "كيف حالكم؟" وأجابوا بخير والحمد الله وأنت؟ فأجيب عن حالة الطلا ةسأل الباحثت .ج
كل ؟" وأجابوا  اليومب "من لم يحضر هذا إلى الطلا ةلباحثسأل اتبخير والحمد الله أيضا. ثم 
 .حاضر
 أي "اللغة العربية. ن الآعن الدرس بقول "ماذا درسنا الآن؟" فأجابوا درسنا  ةسأل الباحثت . د
 ." عند الطبيب " فأجابوا ؟"موضوع 
لى أساس ع الإلكترونيةباستخدام الوسيلة التعليمية " عند الطبيب "عن المادة  ةشرح الباحثت ثم . ه
 .“ 2kooB“ الويب
 
 الرئيسية الأنشطة  -2
 . عند الطبيب "المادة  عن والجملة المفردات ”2kooB“الصوت من الويب  ايسمعو تدفعهم أن  . أ
 .التي يسمعونهاوالجملة  المفرداتالباحثة الطلاب لتقليد  طلبت  .ب
 .نهاالتي يسمعو  ملةالمفردات و الجتقوم الباحثة بتوجيها الطلاب لكتابة وترجمة  .ج
 .لاب عن المادة ليفهموا جميعاالسؤال لط ةعطي الباحثت . د
 تعطي الباحثة النتيجة وفقا على قدرة الطلاب. . ه
على  الإلكترونيةالوسيلة التعليمية تأمر الباحثة الدراسة بشكل مستقل في المنزل باستخدام  .و
 .“ 2kooB“ أساس الويب
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 تعطي الباحثة الواجب المنزلي. .ز
 
 الاختتام -3
 .الدراسة مع الطلاب ةحثالبا تلخص . أ
 .فهم مواد الآتيةلالطلاب ا ة منالباحث تطلب .ب
 .بالدعاء والسلام التعليمية عملية ةتتم الباحثتخ .ج
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 لطلابلترقية مهارة الاستماع  ”2kooB“ الوسيلة التعليمية الإلكترونية  استخدام فعالية  - ج
 ياسورابا الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية
الوسيلة  دامخاستقبل   )tseterP(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي
. وتلك الاختبارات بعد استخدامها )tsetsoP(، و اختبار بعدي  ”2kooB“التعليمية الإلكترونية  
قية ” لتر 2kooBفعالية استخدام  الوسيلة التعليمية الإلكترونية  “ دامخاستُتستخدم لمعرفة فعالية 
 .مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا
التعليمية الإلكترونية  الوسيلة  بعد استخدام )tsetsoP(ونتيجة الاختبار البعدي أو 
 في اللوحة التالية:” 2kooB“
 )6,4(:  اللوحة
 ستماعمهارة الا في قيمة الاختبار البعدي
 رقم اء الطلاباسم النتائج
 . 1 زام زامياحمد  57
 . 2 اديتيا دوانغا 57
 . 3 انديكا مرضييا ٠7
 . 4 اورا رينغانس ٠٨
 . 5 ايلا كسفيتاسري  57
 . 6 فرنانض  57
 . 7 فرانكا امندا ٠7
 . ٨ هارياني كوملاساري ٠٨
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 . ٩ خير العنم 5٨
 . ٠1 كيكي دافيتا  5٨
 . 11 محمد احبل 57
 . 21 مصلح 57
 . 31 افليمحمد ر  57
 . 41 مكينون امين ٠7
 . 51 مولدنا جزالول  57
 . 61 مازايا مازايا رمضني 57
 . 71 محمد نور اريف 57
 . ٨1 موفيط ٠٨
 . ٩1 محمد فيكري  57
 . ٠2 محمد حيدر ٠7
 . 12 محمد النجا ٠٨
 . 22 نايا سسيلوميتا  57
 . 32 ريحة الجنة 57
 . 42 روي سوهرتو ٠٨
 . 52 سعيمة ٠٨
 . 62 ة كليستافاني 57
 مجموعة  ٠٨٩1
 متوسط 51,67
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اءة فلمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة المأوية في الاختبار البعدي نحو ترقية ك
 كما يلي :  الاستماع الطلاب لمهارة ا
 )7,4( حة :و الل
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير المأوية
النسبة المأونة 
 %)(
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب
 1 ٠٠1 – 1٩ ممتاز -  -
 2 1٨ – ٠٩ جيد جدا 2 ٩6,7% 
 3 17 – ٠٨ جيد 71 2.44%
 4 16 – ٠7 مقبول 7 ٩.62%
 5 15 – ٠6 مردود  - -
 الجملة 62 ٠٠1% 
 
"، هذه  جيد جدا من الطلاب حصلوا على دراجة "  ٩6,7على البيانة المجموعة، %  اءبن
من الطلاب حصلوا دراجة "جيد 2.44  لنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل %با
 ". مقبول حصلوا دراجة "٩.62%و  .جدا" 
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، أن الاختبار قبل 
 ستحدمها وجد فرقا بينهما. وبعد ا ” 2kooBاستخدام  الوسيلة التعليمية الإلكترونية  “
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 وتحليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلى :
 
 )٨,4( اللوحة :
 مهارة الاستماعفي تحليل البيانات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي 
 = D D2
 Y-X
 التائج
 رقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد )x(
 1 زام زامياحمد  ٠6 57 51 522
 2 اديتيا دوانغا ٠6 57 51 522
 3 انديكا مرضييا 55 ٠7 51 522
 4 اورا رينغانس ٠7 ٠٨ ٠1 ٠٠1
 5 ايلا كسفيتاسري  ٠6 57 51 522
 6 فرنانض  ٠6 57 51 522
 7 فرانكا امندا ٠5 ٠7 51 522
 8 هارياني كوملاساري 57 ٠٨ 5 52
 9 خير العنم ٠٨ 5٨ 5 52
 01 كيكي دافيتا  ٠٨ 5٨ 5 52
 11 محمد احبل ٠6 57 51 522
 21 مصلح ٠6 57 51 522
 31 محمد رافلي 56 57 ٠1 ٠٠1
 41 مكينون امين 55 ٠7 51 522
 51 مولدنا جزالول  ٠6 57 51 522
 61 مازايا رمضني ٠6 57 51 522
 71 محمد نور اريف ٠7 57 5 52
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 81 موفيط ٠7 ٠٨ ٠1 ٠٠1
 91 محمد فيكري  ٠6 57 51 522
 02 محمد حيدر ٠5 ٠7 ٠2 ٠٠4
 12 محمد النجا ٠7 ٠٨ ٠1 ٠٠1
 22 نايا سسيلوميتا  ٠5 57 51 522
 32 ريحة الجنة ٠6 57 51 522
 42 روي سوهرتو ٠7 ٠٨ ٠1 ٠٠1
 52 سعيمة ٠7 ٠٨ ٠1 ٠٠1
 62 فانية كليستا ٠6 57 51 522
 ٠٨٩1 523 5744
 مجموعة 5561
 1,67 5,21 1,271
 متوسط 6,36
 
 الاستماعترقية مهارة ة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، هذا يدل على وجود وإن نتيج
  .بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا(أ) الفصل الثامن طلاب  لدى
ونتائج بعد   ”2kooB“استخدام  الوسيلة التعليمية الإلكترونية   فرق بين نتائج قبلأن فيه  .
 .لترقية مهارة الاستماع  ”2kooB“يمية الإلكترونية  استخدام  الوسيلة التعل
 وأما المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي :
 
 ) ٩,4(اللوحة
 ختبار القبلي والاختبار البعديالمسافة المتوسطة بين القيمة الا
 Xمتغير 
 القيمة الاختبار البعدي
 Yمتغير 
 قبليالالقيمة الاختبار 
 المسافة بينهما
 5،21 6,36 1,67
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 ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز 
 كما يلي :
=  ٠𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 المقارنة t =0
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(= المتوسطة  MD
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
  Yومن متغير   X= عدد مختلفة من متغير  𝐷Σ
 = جملة البيانات N
 والحصول على الصيغة :   Yومن متغير  X= الإنحراف المعياري من متغير DMES 
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة : 𝐷𝐷𝑆
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
 "2KOOBنموذج"مقبولة فعالية  )aH(والنتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية 
في المدرسة واحد لدى طلاب الفصل الثامن  ستماعفي ترقية مهارة الا )2KOOB(باستخدام وسيلة 
) كما يلي tseT-Tمز المقارنة (ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة ر  .الثانوية سوراباياهاشم 
 :
 الخطوة الأولى : -1
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
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𝑀
𝐷= 
325
26
 
 
= 12,5 
 
: نايبلا 
 
DM  ةطسوتلما =(Mean)  يرغتم نمX   يرغتم  نموY : ةغيصلا ىلع لوصلحاو 
Σ𝐷  يرغتم نم ةفلتمخ ددع =X   يرغتم نموY  
N تناايبلا ةلجم = 
2-  نييرغتلما ينب طابترا 
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =√
4475
36
− (
325
26
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =√ 256.2−172.1  
 
𝑆𝐷𝐷 =√15.٩ 
 
𝑆𝐷𝐷 = 3.٩ 
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 البيان :
” لترقية kooB2الإلكترونية  “استخدام  الوسيلة التعليمية بعد  الاستماعوجود ترقية مهارة =   Ha
 .لاستماع لطلاب الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايامهارة ا
” لترقية kooB2ترقية مهارة الاستماع بعد استخدام  الوسيلة التعليمية الإلكترونية  “عدم = H0
 .الاسلامية سورابايامهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بمدرسة واحد هاشم المتوسطة 
 
 اريالإنحراف المعي -3
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
۹.۳
6−1 ۲√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
1,5
13√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
۹.۳
5
 
 
 ۸,٠= 𝐷𝑀𝐸𝑆
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 يطلب  -4
 
=  𝟎𝒕
DM
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 
=  𝟎𝒕
5,21
۸,٠
 
 
 6٫51 =  𝟎𝒕
 برمز : fdيطلب  -5
 52 = 1-62 = 1-N = fD
 كما يلي :  tt، تحصل الباحثة قيمة 13=  fdثم اعطاء التفسير إلى 
 41٨٠7,1=  tt 5%في درجة المغزي  -
 115٨4,2=  tt 1%في درجة المغزي  -
 5%أو في  1%جدول رقم في  ttأكبر من  0𝑡ومن هنا أن 
 ,141٨٠7> 6,51<4,2115٨
 ttأكبر من  0𝑡لأن  4,2٨115و  ,141٨٠7المحصول هو  ttو  6,51المحصول فهو  0𝑡أما 
وهذا يدل على وجود فرق  مقبولة.   )Ha(مردودة والفرضية البدلية ) H0(فكانت الفرضية الصفرية 
الوسيلة التعليمية الإلكترونية   استخدام قبل الاستماعالنتيجة في قدرة الطلاب على مهارة 
هاشم المتوسطة الاسلامية حد ” لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن بمدرسة وا2kooB“
 .سورابايا
 الاستماعفي ترقية مهارة فعال  ”2kooBالوسيلة التعليمية الإلكترونية  “ استخدام أن بهذا،
 .بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا ثامناللدى طلاب الفصل 
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 الباب الخامس 
 الاختتام
 الخلاصة -أ
فعالية  الدراسة النظرية والميدانية لنيل البيانات عناختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث 
لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل الثامن  ”2kooB“استخدام  الوسيلة التعليمية الإلكترونية  
. وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا
 في قضايا البحث هي:
من الطلاب حصلوا على دراجة   ٩6,7% ,  الاستماعلطلاب في مهارة إن كفاءة ا -1
من  3٩,62%"جيد "، هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل 
ولا أحد حصلوا دراجة " مردود ".   ٨3,56%الطلاب حصلوا دراجة " مقبول " و 
 لوحة طبقة قيمة كما ُكتب في.جيد جدا  وأن يحصل الطلاب على طبقة "ممتاز"  
 الاختبار القبلي.
لترقية مهارة  " ”2kooB“ " الويب الإلكترونية على أساس إن تطبيق الوسيلة التعليمية -2
فهو  بمدرسة واحد هاشم المتوسطة الاسلامية سورابايا  لطلاب الفصل الثامن الاستماع
 بعد ذلك ،لطبيبعند اعن " المادة في كتابخذ تأ ثم،  ”2kooB“ " الويبفتح ت ةالباحث :
وأما الألة  .والجملة عن المادة المفردات ”2kooB“الصوت من الويب  ايسمعو أن  اجعلهم
 .والانتيرنيت DCLو التي تحتاج لاستخدام هذه الوسيلة التعليمية هي الحاسوب
” لترقية مهارة الاستماع 2kooBالوسيلة التعليمية الإلكترونية  “هناك الفعالية من استخدام  -3
بنتيجة  لاستماع. أن في المهارة tset-Tالبحث العملي. وهذا يظهر بعد الحساب برمز لهذا 
 ttمن  أكبر  t0لأن  115٨4,2و  41٨٠7,1المحصول هو  ttو   6,51المحصلو فهو   t0
 مقبولة.  H(a )مردودة والفرضية البدلية  H(0)فكانت الفرضية الصفرية 
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 المقترحات -ب
المدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إتمام هذا البحث، اقترحت  بعد أن تلاحظ الباحثة حالة
 الباحثة فيما يلي:
 لمعم اللغة العربية  -1
وينبغي على المعلم اللغة العربية أن يستخدم هذه الوسيلة مرة كثيرة حتي تساعد 
هم وتنشأبها رغبة الطلاب وحماستهه في درس اللغة استماع الطلاب في ترقية مهارة 
 العربية. 
 للطلاب -2
ينبغي على الطلاب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم في تعليم اللغة العربية خاصة في 
لك لكي ينالوا العلم النافع ويصيلوا إلى درجة الأمهر في اللغة ، ذ ستماعمهارة الا
 العربية. 
 للقارء -3
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العملي مفيدا للقارئين وتختص لمن تستفيد من 
 .لترقية مهارة الاستماع ”2kooBة الإلكترونية  “الوسيلة التعليمي
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 المرجع
 
اتلاميذ الفصل الثامن في تطبق وسائل التعليم الاكترني موضلي لترققية مهارة الكتابة الإمامة ,فطرية حبيبة ,فعالية 
ة الحكومية طوبان. بحث غير منشور بجامعة سونان أمبيل الاسلامي –مدرسة نورالجديد المتوسطة بروبولينغو 
   سورابايا
التصميم التعليمي وتطبيقة في تصميم التعلم الإلكتروني عن بعد ، جامعة الكويت: بدر بن عبد االله ،  الصالح،
  5٠٠2
فجر دوي أروم ميي , فعالية استخدام ماكروا ميديا فالس لترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العشرة 
سونان أمبيل ية سبانجانج تامان سيدوأرجو. بحث غير منشور بجامعة بمدرسة بهاءالدين الثانوية الإسلام
  61٠2الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية الأولى، 
   21٠2كرار ، عبد الرحمن الشريف محمد ، المعايير القياسية لبناء نظام التعليم الإلكتروني، 
للتلاميذ في الفصل لترقية مهارة الكتابة  yalpotuA(لتعليمية اوتوفلى ( يوليانا سري ارجيندا ، فعالية تطبيق الوسائل ا
طوبان. بحث غير منشور  –بالمدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية رنجل  1- الحادي عشر القسم الدين
 71٠2بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية الأولى، 
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